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Термин «электронные деньги» является относительно новым. 
Несмотря на это, сегодня электронные деньги могут полностью за-
менить наличные платежи. Существует искусственное ограничение 
суммы, которая может сберегаться в электронном кошельке. Такое 
действие вызвано неуверенностью в надёжности и безопасности 
использования такого платёжного ресурса. Очевидно, что при от-
сутствии негативных примеров этот лимит будет увеличен или во-
обще отменён. 
В нашей стране уже активно развивается эта сфера. Националь-
ный банк Республики Беларусь приступил к регулированию опера-
ций с электронными деньгами в Республике Беларусь в 2000 году. С 
каждым днем электронные деньги становятся все более популяр-
ными. С появлением их, у жителей нашей страны появилась воз-
можность платить за многие услуги, включая кабельное, эфирное 
телевидение и доступ в Интернет. Также, не выходя из дома можно 
оплатить коммунальные услуги в Минске, услуги операторов мо-
бильной связи, совершать покупки в Интернет-магазинах, печатать 
фотографии через Интернет и ряд других услуг. 
Сегодня в Беларуси свои услуги могут предложить около десятка 
различных электронных платежных систем – как международных 
(WebMoney, Яндекс.Деньги), так и действующих преимущественно 
внутри страны (EasyPay, belqi, iPay). Выпускают в обращение элек-
тронные деньги Белгазпромбанк (EasyPay, «Берлио», «МТС День-
ги»), Технобанк (электронные деньги системы Технобанка на тех-
нической платформе системы WebMoney Transfer), Паритетбанк 
(iPay МТС), Банк Москва-Минск (W1 Bel, «МТС Деньги»), Банк 
«Решение» (iPay Life), Приорбанк (belqi, «Объединенная система 
моментальных платежей», iPay Velcom). 
 
 
